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ABSTRAK 
 
PENGARUH TINGKAT PRODUKTIVITAS BANK TERHADAP 
PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DENGAN PERTUMBUHAN 
KREDIT SEBAGAI VARIABEL MEDIASI 
(Studi pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia Tahun 2011-2015) 
 
HANA ARIA ANDANI 
F1315046 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk menguji pengaruh indikator 
kinerja keuangan pada tingkat produktivitas terhadap pertumbuhan kredit bank, 
(2) untuk menguji pengaruh pertumbuhan kredit bank terhadap pertumbuhan 
ekonomi suatu daerah, serta (3) untuk menguji pengaruh mediasi pertumbuhan 
kredit dalam hubungan tingkat produktivitas bank terhadap pertumbuhan ekonomi 
daerah. 
Sampel penelitian ini adalah laporan keuangan BPD dari website OJK dan 
data PDRB dari BPS dari tahun 2011-2015 dengan total sebanyak 120. Alat 
analisis yang digunakan untuk menguji kesesuaian model dan hipotesis yang 
diajukan adalah dengan menggunakan regresi linier sederhana dan metode Path 
Analysis untuk menguji variabel mediasi dengan bantuan program eviews 8. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ROA berpengaruh positif 
signifikan terhadap kredit. (2) Kredit berpengaruh positif signifikan terhadap 
PDRB. (3) Kredit tidak dapat memediasi pengaruh ROA terhadap PDRB. 
 
Kata kunci: Return On Assets (ROA), Pertumbuhan Kredit, Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) 
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF BANK PRODUCTIVITY LEVEL TO  
ECONOMIC GROWTH WITH CREDIT GROWTH  
AS MEDIATION VARIABLES  
(Study on Regional Development Bank in Indonesia Period 2011-2015) 
 
HANA ARIA ANDANI 
F1315046 
 
The objectives of this research are (1) to examine the effect of financial 
performance indicators on productivity level on bank credit growth, (2) to 
examine the effect of bank credit growth on regional economic growth, and (3) to 
examine the effect of credit growth mediation in level relations bank productivity 
on regional economic growth. 
The sample of this research is BPD financial report from OJK website and 
GRDP data from BPS from 2011-2015 with total of 120. The method of analysis 
used to test the suitability of the model and the proposed hypothesis is by using 
simple linier regression and Path Analysis method to test variable mediation with 
eviews 8 program. 
Hypothesis test results showed that (1) ROA has a positive effect on credit 
growth and significant. (2) Credit growth has a positive effect on GRDP. (3) 
Credit growth can’t mediate the influence of ROA on GRDP. 
 
Keywords: Return On Assets (ROA), Credit growth, Gross Regional Domestic 
Product (GRDP). 
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